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3・von S. Landshut und J. P. Mayer. 1.L S. 13) 
6) Marx. Theorien uber den MehrweTt. 1 l. :Z. TeiJ. S. 305・
7) W. o. N. I. P. 260・邦軍事(宥萎版)11. 105頁以下参!照
1) 飯島横司:金融経済論ー
2) 金融事項参考書
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1." Fjsher; Purchasing Pow町 ofMoney， E. W. 1(1: nlluerer ; Money and Credit 
rnstrument in th副r日 lationto general price.， C. Snyd町 Business CycJes 
and Business Measurements， ¥V. R. surgcss; Veloci'l:y of Bl1.nk Deposits (Journal 
of the AmerIcan Statistical AS5ociation 1923) 
Lionel D. Edie and Donald Weaver; VeJociiy of B"nk Deposils in England 
(The Journal of Politica! Economy， VoI. 38， No.，) 
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H. Neisser; Umlaufgeschwindigkeit dcr ]3a此 deposi t en. (~and wo巾 rbuchdes 
Bankwessens， S・567)
田中金司氏 J預金の流遁と支梯準備金"1 (陸自民経済雑誌第五十三巻第六貌〉
!{. G. Hawtrey， Modern Baniiing. -UD:I-tl!d-l{ingdõm.-(E~ycl~paed~a...:...9f_~OClal 
Sciences) J. W. Gill>art; The History， PrincipJes. and Practice of B叩Iking.
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Barclays: Lloyds;工ondonJuint City & Midland; London County Westmins-
ter and Pan's; National Provincial & Union Bank o.f England; Bank of 
Liverpool & Martins; Coutts & Co.'; National B町1k; G切n，Millo Cuτrie & 
Co.; Williams Deacon's. 
銀行合併、 Jan.，1928 (Lancashire & YorkshiTcと Ma，ti"，)Julァ， 1927 (E明 i-
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ing C ο と 1口¥e剖minst訪叫e町r)June， 1923 (Holt & Co. と Glyn， MiIl..Co.) Feb.， 
1923 (Cox & Co とl.Ioyds)，Jan.， 192:[ (Beckett 位 Co・と ~"estinin5ter)
]'homson; Dictiona'γy of Banki昭・ p.196， 224橋爪明男氏;英園田株式銀行
問。買一大三買、牧野氏:前掲書、~~(コ三一三0四頁
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Thomson; ibid. p. 145・ W.F. Spalding; The LOlldon Money Market， p.
136-147' Palgrave's Dictionary of PoJitical Ecouomy， Vol. 1， p.305-309 
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Indices of Seasonal Variation of VeIocity 
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Gross Velocity of Bank Deposits， 1920 to 1928 
(London To!al Plu. prov凹cialCleaγings + TClt:ll Depo.sits) 
(Sea>onally Adjusted; 1921-27 Averag(ロ !oo)
11920 11921 11il22 119231山|附 1附!附 11凶
51 lOiUI106引112.1
3: 10:;.41 103.01 105.2 
5 10:3.41 103:刷 106.5




























Jan叫 102.1 93.1 94.5 91.1 98.3 108 
Feb. 85.5 91.5 98.6 101.7 107 
Mar. 87.3 92.2 101.6 103.2 105 
Apr. 77.8 97.3 102.7 105.8 102 
May 84.7 89.5 9i.l 100.0 102 
June 79.7 89.9 94.9 107.4 111. 
July 95.1 85.6 官6.5 95.4 103.7 107 
Aug. 85:9 。3.1 ロ2.5 103.6 107 
Sept 85.0 !l2.8 !l7.0 106.9 107 
Oct. 84.0 94.4 98.2 103.4 110 
Nov. 84.3 92.8 101.6 110.3 108. 
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Bi官 Five白一鎮行より 1027年巾の機抑腿綴及び平均預金額を得で算出 L、之
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Keynes; A Treatise on Money Vol. II. p・ 32 •
問中金司氏， 前掲論文・
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